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ДО УВАГИ РОЗРОБНИКІВ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО НАУКОВУ (НАУКОВО-
ТЕХНІЧНУ) ПРОДУКЦІЮ ТА ФАХІВЦІВ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ НАУКОВІ
РОЗРОБКИ У СФЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ᾽
Перелік наукової (науково-технічної) продукції,  призначеної для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров я, (далі – Перелік) випуск № 1 є᾽
щорічною  інформаційною  збіркою,  у  якій  містяться  повідомлення  про  наукову
(науково-технічну) продукцію, отриману за результатами наукової, науково-технічної та
науково-організаційної діяльності (далі – наукове повідомлення) підприємств, установ,
організацій  Міністерства  охорони  здоров я  України,  Міністерства  освіти  і  науки᾽
України,  Національної  академії  медичних  наук  України,  що  здійснюють  наукову,
науково-технічну та науково-організаційну діяльність відповідно до пріоритетів сфери
охорони здоров я України (далі – розробник), призначену для практичного застосування᾽
у сфері охорони здоров я.᾽
Перелік сформовано у відповідності до вимог спільного Наказу МОЗ України та
НАМН України  від  13.11.2013 р.  № 969/97  «Про  удосконалення  впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров я» , зареєстрованого в Міністерстві᾽
юстиції України 05.12.2013 р. за № 2068/24600.
У  Перелік  включена  наукова  (науково-технічна)  продукція,  отримана  за
результатами наукових досліджень 2013-2014 рр.
На  інформацію,  що  міститься  у  Переліку,  розповсюджуються  вимоги
законодавства України щодо захисту об єктів права інтелектуальної власності.᾽
___________________________________________________________________________
Сформовано  та  підготовлено  до  друку  Українським  центром  наукової  медичної
інформації та патентно-ліцензійної роботи
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
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12. Порушення технології виконання.
13. Харківський національний медичний університет.
14. Немає.
15. Вигівська Л.А., Тучкіна І.О. (0958678631), Мальцев Г.В., Благовещенський Є.В.
АЛЕРГОЛОГІЯ.  ІМУНОЛОГІЯ.  КЛІНІЧНА  ІМУНОЛОГІЯ.  ЛАБОРАТОРНА
ІМУНОЛОГІЯ
Реєстр. № 29/1/14
1. СПОСІБ  ІМУНОДІАГНОСТИКИ  ЕНДОМЕТРІОЗУ  У  ЖІНОК  З
БЕЗПЛІДДЯМ.
2. НДР «Генетичні  та  метаболічні  аспекти,  запалення,  дисфункція  ендотелію та
лікування при поєднаній патології внутрішніх органів», 0112U003546.
3. Клінічна імунологія.
4. 2+, С. 
5. «Спосіб  імунодіагностики  зовнішнього  генітального  ендометріозу  в  жінок  з
безпліддям  нез’ясованого  генезу».   Коваль  Г.Д.,  Чоп’як  В.В.,  Юзько  О.М.,
Курченко А.І. Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель
№24552/ЗУ/14 від 04.12.2014. Номер заявки u201409581. Дата подання заявки
01.09.2014. 
6. Немає.
7. До  загальноприйнятої  діагностичної  програми  (лабораторні,  фізикальні
дослідження,  ультразвукові  дослідження  абдомінальним,  вагінальним,
ректальним  датчиком тощо)  у  жінок,  хворих  на  безпліддя,  пропонується
додатково  визначати  рівні  цитокінів:  фактора  некрозу  пухлин  -  α  (ФНП-α),
інтерлейкіну-10  (ІЛ-10)  та  інтерлейкіну-18  (ІЛ-18)  у  сироватці  крові
імуноферментним методом. В разі підвищених рівнів ФНП - α (більше 8 пг/мл),
ІЛ  -  10  (більше  140  пг/мл)  та  ІЛ  -  18  (більше  71  пг/мл)  діагностується
ймовірність ендометріозу. 
8. Застосування запропонованого способу імунодіагностики ендометріозу у хворих
на безпліддядозволяє прискорити та оптимізувати діагностичну програму таких
хворих та контролювати перебіг ендометріозу в динаміці лікування.
9. Імуноферментний аналізатор, набір реактивів для визначення вмісту ФНП –  α,
ІЛ-12 та ІЛ-18 у сироватці крові.
10. Безпліддя асоційоване з ендометріозом у жінок репродуктивного віку.
11. Немає.
12. Немає.
13. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, пл. Театральна, 2,
м. Чернівці, 58002.
14. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького,Національний
медичний університет ім. О.О. Богомольця.
15. Чоп’як  В.В.,  Коваль  Г.Д.  (0505138110),  Юзько  О.М.,  Пашковська  Н.В.,
Курченко А.І. 
Реєстр. № 30/1/14
1. СПОСІБ  ВСТАНОВЛЕННЯ  ГЕНЕТИЧНО  ОБУМОВЛЕНОЇ
СХИЛЬНОСТІ ДО РОЗВИТКУ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.
2. НДР  «Комплексне  дослідження  генетично  обумовлених  особливостей  NF-kB-
опосередкованої  сигнальної  трансдукції,  що  визначає  розвиток  хронічного
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ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ ДО ПЕРЕЛІКУ
№ 
п/п
Назва проблеми Установи-
розробники
Реєстраційні номери
наукових
повідомлень 
Акушерство і гінекологія БДМУ
ВДНЗ УМСА
ДЗ ДМА
ЛНМУ
НПЦ ПКМ ДУС
УНПЦ ЕХТЕОТ
ХМАПО
ХНМУ
1,2
3,4
5-16
17
18-21
22
23
24-28
2. Алергологія. Імунологія. 
Клінічна імунологія. 
Лабораторна імунологія
БДМУ
ВДНЗ УМСА
ЛНМУ
29
30
31-34
3. Анестезіологія ДЗ ДМА
ДЗ ЗМАПО
ЛНМУ
35-41
42-45
46
4. Гастроентерологія БДМУ
ЛНМУ
47
48,49
5. Гематологія та 
трансфузіологія
БДМУ 50
6. Геріатрія
7. Гігієна дітей та підлітків, 
гігієна праці, гігієна 
харчування
ДВНЗ ТДМУ
ДП НДІ МЕП ДВП
ДП НЦПХХБ
ДУ ЛНДІЕГ
ЛНМУ
НМАПО
НПЦ ПКМ ДУС
УНДІПМ
51
52,53
54-81
82,83
84-86
87,88
89,90
91-94
8. Дерматовенерологія БДМУ
ДЗ ДМА
ЛНМУ
95-97
98
99,100
653
Установи
Реєстраційні  №№
наукових
повідомлень 
Буковинський державний медичний університет
(БДМУ)
1,2,29,47,50,95-
97,143,144,
158,225,261,403-
405,435, 
452-458,578,579,663-
668,
744-746
Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія»
(ВДНЗУУМСА)
3,4,30,128,129,145,22
6,227,406,407,436,459
-496,571,580,
669,670,747,748
Вінницький національний медичний університет 
ім. М.І. Пирогова
(ВНМУ)
146-148,228-
235,262,635
Державний вищий навчальний заклад  «Івано-
Франківський національний медичний університет 
МОЗ України»
(ДВНЗІФНМУ)
130,131,149,236,323-
329,371,
408,437,497-521,572-
574,
581-584,671-675
Державний заклад «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»
(ДЗДМА)
5-16,35-
41,98,159,237,330,
331,374,375,393,394,4
13-418,
438-440,522-527,680-
689
Державний заклад «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України»
(ДЗЗМАПО) 
42-
45,133,150,151,395,
448-450,587,741,742
Державний заклад «Український науково-
практичний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф МОЗ України»
(ДЗУНПЦЕМДМК)
373,676-679
Державна наукова установа «Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини» 
18-
21,89,90,246,259,260,
658
